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Несмотря на достаточное количество научных исследований, посвященных 
раскрытию сущности логистической системы (далее – ЛС), среди ученых нет 
общепризнанного ее трактования. 
Сложность исследования ЛС заключается в том, что она состоит из социально-
экономических звеньев (подсистемных элементов), взаимосвязанных в едином 
процессе управления материальными и сопутствующими им потоками, выпол-
няющих логистические функции, которые связаны с внешней средой. При этом ЛС 
рассматривается учеными как на макро- (мезо) уровнях национальной экономики, 
так и на уровне отдельного предприятия. Соответственно, сам процесс управления 
этими потоками и выполнение логистических функций характеризуется различием 
в определении субъектов управления и самих участников процесса. 
Не менее острой научной проблемой является то, что большинством ученых 
ЛС рассматривается без выделения роли инноваций и их значимости в ее разви-
тии. Лишь незначительное количество ученых опосредованно уделяют роль инно-
вациям при трактовке ЛС, а именно: А. Р. Ложкин определяет важность единого 
центра распределения ресурсов ЛС с учетом эффективности их использования в 
системе управления логистическими процессами [1]; И. В. Павлюченко связывает 
само выполнение логистических операций с необходимостью достижения опреде-
ленных критериев эффективности [2, c. 9], что не возможно достичь без внедрения 
инноваций, исходя из теории развития экономических систем на интенсивной ос-
нове; О. В. Додонов, Е. Б. Малей, А. Г. Самойлова [3, с. 61], так же как и в госу-
дарственных программах и проекте закона Республики Беларусь [4; 5; 6], при трак-
товке ЛС обращают внимание на отличительные признаки (повышение эффектив-
ности управления цепями поставок и минимизация издержек в процессе това-
рообращения), этого не возможно достичь без инновационных решений. При 
этом обращает на себя внимание тот факт, что при трактовках понятия «логи-
стическая система» никто из рассмотренных ученых конкретно не определяет 
инновации – как основу развития ЛС, что вступает в противоречие с методоло-
гией развития экономических систем на интенсивной основе. 
Проблемным является также и тот аспект, что при трактовках логистиче-
ской системы в проекте Закона Республики Беларусь «О логистической дея-
тельности» [6, с. 2] и отдельными учеными конкретно рассматривается сфера 
производства, а не сфера обращения товаров [3, с. 61], и лишь T. В. Алесинской 
конкретно выделяется торговое предприятие – как субъект открытой системы, 
выполняющий логистические функции [7, с. 121]. 
Таким образом, выделяются три основные проблемы при характеристике 
ЛС: опосредованное рассмотрение ЛС на уровне предприятия; отсутствие в 
трактовках ЛС приоритетной роли инноваций – как основы ее развития; недос-
таточное исследование роли торговых предприятий при рассмотрении логисти-
ческих функций и управлении материальными, финансовыми и информацион-
ными потоками. 
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ЛС по своей экономической сущности представляет собой взаимосвязанные 
подсистемы (закупка, транспортировка, складирование (управление запасами), 
производство, сбыт (распределение, сервис). Элементами же ЛС являются 
именно те, которые выделяются И. В. Павлюченко – материальные, финансо-
вые, информационные потоки [2, с. 9], над которыми выполняются логистиче-
ские операции. Данные операции выполняются в каждой из подсистем и, соот-
ветственно, должны быть эффективными. 
Исходя из теории инновационного менеджмента [8] и предпосылок повыше-
ния инновационной активности [9], можно констатировать, что ЛС, как и любая 
экономическая, должна быть управляемой, где выделяются субъекты и объекты 
управления, с одной стороны, а с другой – сама эффективность использования ма-
териальных и финансовых потоков и управления соответствующими ресурсами, 
как и скорость обработки информации, непосредственно зависит от степени инно-
вационного развития и эффективности от инновационной деятельности в каж-
дой из подсистем. При таком подходе становится очевидным, что эффектив-
ность развития ЛС на современном этапе зависит от количества и качества вне-
дряемых инноваций в каждой из подсистем ЛС. Субъектом управления в ЛС 
можно считать не только руководителей, принимающих ключевые решения по 
управлению подсистемами, но и инноваторов (рационализаторов, изобретате-
лей), внедряющих инновации в каждой из подсистем [10, с. 207]. 
Таким образом, ЛС необходимо рассматривать как инновационно разви-
вающуюся экономическую систему, где внедрение инноваций должно проис-
ходить на каждой стадии логистического процесса – от закупки до послепро-
дажного и сервисного обслуживания, и в каждой из подсистем ЛС: закупка; 
склады (складское хозяйство); запасы; транспорт; производство; распределе-
ние; сбыт; информация; кадры; сервис; финансы.  
В Рекомендациях по сбору и анализу данных по инновациям (Руководство Ос-
ло) инновация рассматривается как «введение в употребление какого-либо нового 
или значительно улучшенного продукта (услуги) или процесса, нового метода 
маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организа-
ции рабочих мест или внешних связях» [11, c. 34]. В Законе Республики Беларусь 
от 10 июля 2012 г. за № 425-З «О государственной инновационной политике и ин-
новационной деятельности в Республике Беларусь», инновация рассматривается 
как: «введенные в гражданский оборот или используемые для собственных нужд: 
новая или усовершенствованная продукция; новая или усовершенствованная тех-
нология; новая услуга; новое организационно-техническое решение производ-
ственного, административного, коммерческого или иного характера, способст-
вующие продвижению технологий, продукции и услуг на рынок» [12]. Для раз-
вития ЛС внедрение технологических, организационных и маркетинговых ин-
новаций в подсистемах является необходимым. 
Следует отметить особенности формирования и развития ЛС системы торгово-
го предприятия и, соответственно, характер внедрения инноваций в подсистемах. 
Для торгового предприятия несвойственным является наличие такой под-
системы ЛС, как «производство». Однозначно, что для всех торговых предпри-
ятий подсистемы ЛС «закупка» и «сбыт» являются базовыми. Наличие таких 
подсистем, как «склады» (складское хозяйство) и «распределение» характерно 
для торговых предприятий, имеющих складское хозяйство и распределитель-
ную сеть; подсистема «транспорт» может быть в ЛС торгового предприятия в 
том случае, если оно располагает собственными транспортными средствами, 
занятыми перемещением товаров в материальных потоках. 
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В то же время на торговых предприятиях возможно внедрение всех видов 
инноваций – технологических, организационных и маркетинговых. 
Развитию ЛС торговых предприятий посвящено значительное количество иссле-
дований современных ученых. Всех их объединяет то, что обязательным условием 
развития ЛС является совершенствование закупочной и сбытовой деятельности. 
При этом, исходя из классического разделения инноваций по видам (технологи-
ческие, организационные и маркетинговые), возможно сгруппировать научные 
подходы ученых по принципу рассмотрения того или иного инновационного реше-
ния – как основы развития ЛС торгового предприятия (таблица 1). 
На основе вышеизложенных результатов проведенного исследования нами 
дается следующее определение понятию «логистическая система торгового 
предприятия»: это сложная структурированная система, предназначенная для 
удовлетворения запросов потребителя в необходимых товарах, состоящая из 
взаимосвязанных подсистем (закупка, транспортировка, складирование (управ-
ление запасами), сбыт (распределение, сервис), в которых происходит управле-
ние материальными, финансовыми и информационными потоками, развитие 
которой зависит от эффективности внедрения организационных, технологиче-
ских и маркетинговых инноваций в каждой из подсистем, и повышения качест-
ва инновационного труда персонала, выполняющего логистические функции. 
 
Таблица 1 – Группировка подходов к инновационному развитию ЛС  
                     торгового предприятия 
Вид инноваций Характеристика инновационного решения развития ЛС 
Ученый /  
источник 
Организационные Объединение торговых предприятий в логистическую 
систему мезо- (макро) уровня –созданию сети пред-
приятий, объединенных стержневыми компетенция-
ми на основе партнерства: повышение экономической 
эффективности логистики при помощи «смешанной 
дистрибьюции товаров», создания собственных рас-
пределительных центров, передачи на аутсорсинг от-
дельных логистических функций и др. 
М. А. Сло-
нимская,  
А. В. Мисник 
[13] 
Технологические Технологии в обеспечении традиционных логистиче-
ских операций в розничной торговле (складирование, 
упаковка, хранение, дистрибьюция и т. п.) с целью 




Технологии в процессе доставки товаров транспорт-
ными средствами торговых предприятий 
А. Г. Некра-
сов [15] 
Ускорение процесса обмена информацией внутри 
созданной ЛС между торговыми предприятиями; со-
вершенствование информационного обеспечения, что 
позволяет ускорить процесс обмена информацией 
между субъектами логистического процесса как 
внутри самого предприятия, так и за его пределами 
при закупке и распределении (сбыте) товаров 
П. Дракер 
[16] 
Маркетинговые Совершенствование процесса распределения и сбыта 
товара торговыми предприятиями (развитие каналов 
товародвижения, оптимизации товарного ассорти-
мента путем формирования бренда, внедрения новых 
форм и методов сбыта и т. д.) 
Р. Варли [17], 
А. Веллхофф 
[18] 
Примечание: собственная разработка на основе анализа источников [13–18]. 
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